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Ofício-Circular n.º 16/CUn/2011      
                        
  
Florianópolis, 30 de novembro de 2011.                              
 
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
 
Assunto: Convocação 
        
 
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 06 de dezembro, terça-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira". Pela impossibilidade de realizar a reunião ordinária no dia 
29 de novembro, por motivos já informados, fica mantida a mesma ordem do dia, daquela sessão: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 22 de novembro de 2011. 
 
2. Processo n.o 23080.040280/2010-21 
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 
Assunto: Aprovação da Resolução Normativa que dispõe sobre a Pós-Graduação lato sensu na 
UFSC 
Relator: Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento 
Relator de Vistas: Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo 
 
3. Processo 23080.042636/2011-42 
    Requerente: DAE/Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
    Assunto: Aprovação do Calendário Acadêmico 2012 
 Relator:  Conselheiro Edemar Roberto Andreatta 
 
4. Processo n.º 23080.042168/2011-14 
    Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa 
Assunto: Alteração do Inciso II, do Artigo 35 da Resolução n.º 009/CUn/2006, de 13 de junho de  
2006. 
     Relator: Conselheiro Flávio Rubens Lapolli  
 
5. Processo  n.º 23080.047335/2011-13 
Requerente: Sérgio Luis Schlatter Junior 
Assunto: Proposta de criação de uma Comissão para acompanhamento da implementação da 
Resolução Normativa n.º 13/CUn/2011, de 27 de setembro de 2011, que dispõe sobre a relação 
da UFSC com suas Fundações de apoio.  
Relator: Conselheiro Luiz Otávio Pimentel  
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6. Criação do Regimento dos Campi e alterações no Estatuto da UFSC 
   Apresentação: Professores Alvaro Rojas Lezana e José Carlos Cunha Petrus 
  
7. Informes Gerais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
